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 ไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก พยาธิสรีรวิทยาของโรคยังคงอยูระหวางการวิจัยและ
การศึกษา เน่ืองจากไดมีการคนพบขอมูลเชิงลึกซึ่งเปนขอมูลใหมของกลไกที่เปนไปไดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
และการแพรกระจายของเชื้อไวรัส ท่ีเกี่ยวของกับทางทันตกรรม บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหทันตบุคลากร
ตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงตอการแพรเชื้อของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในทางทันตกรรม
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Abstract: 
 The Corona Virus Disease 2019 is pandemics. The pathophysiology of this disease is still an 
also ongoing research. On account of new insights of possible mechanisms of Corona Virus Disease 
2019 and mode of transmission is related to the dentistry. This article demands dental personal to 
be aware of the opportunities and risks of spreading Corona Virus Disease 2019 in dentistry.
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 โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019)  หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) จัดเปนโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe acute 




พันธุกรรมคลายกับคางคาวถึงรอยละ 96.2 (3) แสดง
ใหเห็นวาไวรัสชนิดนี้สามารถกลายพันธุ ในระหวางการ
ถายทอดพันธุกรรมและการเพ่ิมจํานวนคุณลักษณะของ




(nucleocapsid) และโปรตีนอื่น ๆ หอหุมตัวของไวรัส
(4) กลไกท่ีนHาจะเปนไปไดสําหรับการถายทอดพันธุกรรม
ไวรัสโควิด-19 คือ การยึดติดของไวรัสกับเซลลเจาบาน 
(host cell) นอกจากการใชระยางคของไวรัสในการ
เกาะติดแลว ตัวไวรัสอาศัยโปรตีนที่เกี่ยวของกับการ






อูฮั่น ประเทศจีน เมื่อปลายป พ.ศ. 2562 ท่ีผานมา และ
ระบาดเปนวงกวางไปทั่วโลก ชองทางการแพรกระจาย
ของเช้ือ (Mode of transmission) ไดแก การสัมผัส
กับผูปวยโดยตรง การติดเช้ือจากละอองฝอย (aerosol) 






เชน น้ํามูก น้ําลาย จากการสืบสวนโรค พบวาการติดตอ
สวนใหญ (รอยละ 78-85) เกิดจากการติดตอกันใน
ผู ใกลชิดหรือคนในครอบครัว การใชของรวมกัน หรือ
การหายใจรวมกัน (8-9)   
 นอกจากน้ีการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19
เกิดจากละอองฝอย จากการศึกษาของ van Doremalen 
ป 2020 พบวาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นได






ฟกตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นใชเวลาเฉล่ีย 5.1 วัน
และผูที่ติดเชื้อรอยละ 97 โดยประมาณ จะแสดงอาการ
ภายในเวลา 14 วัน แตสิ่งที่สําคัญพบวาผูปวยสามารถ
แพรกระจายเช้ือไดกอนมีอาการ 2-3 วัน (เฉล่ียกอนอาการ





ไอซียู (Intensive Care Unit - ICU) (11-12)
 ตามหลักสรีรวิทยาของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีถูกสง
โดยละอองฝอยน้ัน ผูปวยท่ีติดเช้ือไวรัสโควิด-19 พบเช้ือ
ได ในสารคัดหล่ังจากปอด นาโซฟาริงค (nasopharynx)























ที่มารับบริการที่ไมได ใสหนากากอนามัย (mask) หรือ
อาจจะเกิดจากละอองตาง ๆ  ท่ีเกิดจากการทําหัตถการได
จากการศึกษากอนหนานี้รายงานวา เช้ือไวรัสโควิด-19
สามารถยึดติดไดตั้งแต 2 ช่ัวโมงจนถึง 9 วันในพื้นผิว
ตาง ๆ เม่ือเปรียบเทียบความชื้นสัมพันธรอยละ 50 กับ 













ตอเนื่อง โดยทันตแพทยสามารถศึกษาขอมูลใหม ๆ 
ไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข
ดังน้ันการปองกันการติดเช้ือหรือการแพรกระจายเชื้อ 
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